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a. Setiap   doa   dan   pengharapan   yang   ikhlas,   tidak   akan   menghasilkan   sebuah   “kepercumaaan”. 
(penulis)
b. Allah Tidak akan merubah nasib suatu umat apabila umat tersebut tidak mau berusaha.






















2. Ibu   Iik   Endang   S.W,   S.Sn,  M.Ds,   selaku  Koordinator   Kerja   Praktek,dan   Pembimbing 
Akademik atas bimbingan, masukan dan informasi yang diberikan.


































































































































































































Di   Surakarta.  Pengantar   Tugas  Akhir.   Jurusan  Desain   Interior.   Fakultas   Sastra   Dan   Seni   Rupa. 
Unversitas Sebelas Maret Surakarta.





















analisis   yaitu   dengan  menganalisa   data   yang   telah   penulis   dapatkan   dari   berbagai   sumber,   dan 





(2)   Fasilitas   yang   ada   didalam   Islamic  Center,   yang   akan  membuat  Solo   Islamic  Center   tersebut 
menjadi tempat yang menarik dan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. (3) Konsep, tema dan 
suasana   yang   ada   pada  perancangan  Solo   Islamic  Center,   yang  dapat   tercapai   dengan   pemakaian 








Penerapan   interior   sistem   terdiri   dari   penghawaan   berupa   penggunaan  AC   central.  Akustik 
dengan   menggunakan   wallboard   dan   wallpaper   pada   dinding,   serta   penggunaan   gypsum   dan 
lumbersering pada ceiling  book store dan perpustakaan dan ruangan lainnya sebagai penyerap suara.
Penerapan system keamanan terdri dari pemasangan automatic smoke alarm, springkler dan fire 
extinguisher.   pintu  darurat  dibuat  dekat  dengan  ruangan­ruangan  yang  mempunyai  aktivitas  padat. 
Penggunaan staf keamanan dan pos keamanan pada setiap jalur keluar dan masuk pengunjung, serta 
pemasangan  CCTV  (Closed  Circuit  Television)   pada   ruang­ruang  yang  membutuhkan  penanganan 
khusus seperti pada Lobby, koridor, ruang serbaguna, book store, perpustakaan, dll.






















Penduduk   Indonesia   berdasarkan   sensus  penduduk  1990  berjumlah  179,2   juta   jiwa  yang 




















403.412 (72 %),  mayoritas  dari   total  penduduk 558.038 dan  penduduk minoritas   terbesar  yaitu 
Kristen sebesar 148.422 (27 %), terdiri dari 73.251 (13 %) Katolik dan 75.171 (14%) Protestan. 5 
Hal   ini   menunjukkan   keberagaman   yang   kuat,   seimbang   secara   kultural   dan   agama. 
(ern.pendis.depag.go.id / 12 April 2009/14.15)
Gb. 1.1 Diagram Penduduk Indonesia berdasarkan Agama yang  dianutnya.
Dengan mayoritas  penduduk  Kota  Surakarta  yang sebagian  besar  beragama Islam,  maka 
penulis   menyadari   diperlukannya   suatu   tempat   yang   mampu  memfasilitasi   masyarakat   untuk 







Masyarakat   cenderung   menghindari   untuk   datang   mengunjungi   tempat­tempat   yang 
bersinggungan dengan agama, dengan tekanan moral dari lingkungan yang belum terbentuk untuk 
menghargai rasa ingin tahu individu. Kebanyakan remaja atau masyarakat saat ini menginginkan 
segala   sesuatu   yang  istant,   segala   hal   yang  mudah   untuk   didapatkan,  maka   dari   itu,   penulis 
mencoba memberikan fasilitas Islamic Center ini agar dapat diterima ditengah­tengah masyarakat 
Surakarta   yang  majemuk   ini.  Dengan  mempergunakan  konsep  yang   lebih  modern   tetapi   tidak 
meninggalkan nilai­nilai yang penting, yang terkandung didalam inti yang telah ada didalam agama 
Islam itu sendiri. 
Kota   Surakarta   termasuk   kota   yang   besar   dan   sedang   berkembang,   dalam   artian,  Kota 
Surakarta sedang melakukan pembangunan fasilitas­fasilitas publik, dalam rangka mempercantik 
kota.   Dalam   perkembangannya   juga   diikutsertakan   dalam   pembangunan   salah   satu   symbol 








Islam,  juga sebagai   tempat bersosialisai,  bermasyarakat  antar  muslim,  dan juga dapat  berfungsi 







Dalam Tugas  Akhir  kali   ini  penulis  merencanakan  dan  merancang   interior   “Solo  Islamic 




















­ Solo  atau  Kota Surakarta  (juga  Solo,  Sala, dan [tidak dipakai lagi]  Salakarta) adalah sebuah 
kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. (www.wikipedia.com/Surakarta)
­ Islamic 







Artinya bahwa  Islam  itu  merupakan  tangga untuk  mencapai  kebahagiaan  dunia  akhirat  dan 
meraih ridha ILAHI.
c. SALIMA = selamat



































Penulis  memilih   lokasi­lokasi   Islamic Center  dan fasilitas  pendukungnya yang berada 
khususnya di  Pulau   Jawa,  dikarenakan  perhitungan  efisiensi  waktu  dan  biaya,  karena   tidak 
memerlukan   biaya   dan   waktu   yang   khusus   untuk   datang   kesana,   lokasinya   pun   mudah 
diketemukan, karena terletak di kota­kota besar, yang telah lebih dahulu terkenal di media, baik 
televisi,  koran  serta   internet.  Serta  dengan pertimbangan  Islamic  Center  yang  telah  penulis 
ketahui  mempunyai   data   yang   cukup   lengkap   sebagai   pembanding   agar   perencanaan   dan 
perancangan kali ini mendapatkan batasan­batasan yang jelas.





Jenis   data   yang   digunakan   dalam   perencanaan   kali   ini   adalah   data   sekunder,   yang 
diperoleh dari  narasumber dari awal berdiri bahkan sejarah berdirinya tempat  tersebut. Data 
sekunder  adalah data  yang diperoleh dari  suatu organisasi   /  perusahaan dalam bentuk yang 
sudah jadi dan berupa publikasi. 









































Allah,   dan  bersedia   berkorban   sebagai   tanda  pengabdian   terhadap  Allah   sebagai 
Khaliknya.
b. SULAMUN = tangga

















Islamic   center,   bukan  hanya  untuk  kepentingan  keagamaan   saja,   tetapi   juga  dapat 
berfungsi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan umum. Dengan fasilitas yang memadahi, 











(3)   Syumuliyyah   (menyeluruh),   artinya   Islam   merupakan   agama   yang   mengatur 
segalaaspek kehidupan manusia, mencakup akidah (teologi), ibadah, muamalah (hubungan 
antar   sesama   manusia),   jinayah   (pidana),   ahwal   syakhshiyyah   (perdata),   dan   akhlak 
(moralita). 
(4)  al­Waqi’iyyah   (real),   artinya  semua  ajaran   Islam adalah   realistis,  dapat  dengan 
mudah diaflikasikan dalam kehidupan.
(5)   al­Wasathiyyah   (moderat),   yaitu   ajarannya   sangat   memperhatikan   unsur 
keseimbangan   (balance)   antara   faktor  materi   atau   jasmani  dengan   faktor   immateri   atau 
rohani.
(6)   al­Wudhuh   (jelas),   artinya   Islam  memiliki   konsep   yang   jelas   dalam  membina 
umatnya. 








yang   tinggi.  Keberhasilan   risalah   Islamiyah   tersebut   ditunjang   oleh   hakikat   agama   itu 
sendiri dan beberapa faktor lain. (www.info­jic.org, 19 Januari 2009, 23:11:4) 
c. Sejarah arsitektur Islam
Arsitektur   Islam  berkembang sangat   luas  baik   itu  di  bangunan  sekular  maupun di 
bangunan keagamaan yang keduanya terus berkembang sampai saat ini. Arsitektur juga telah 
turut membantu membentuk peradaban Islam yang kaya. Bangunan­bangunan yang sangat 
berpengaruh   dalam   perkembangan   arsitektur   Islam   adalah  mesjid,   kuburan,  istana  dan 
benteng yang kesemuanya memiliki pengaruh yang sangat luas ke bangunan lainnya, yang 
kurang   signifikan,   seperti   misalnya   bak  pemandian   umum,  air  mancur  dan   bangunan 
domestik lainnya.
Gaya arsitektur Islam yang mencolok baru berkembang setelah kebudayaan muslim 
memadukannya dengan gaya arsitektur dari  Roma,  Mesir,  Persia  dan  Byzantium. Contoh 
awal yang paling populer misalnya Dome of The Rock yang diselesaikan pada tahun 691 di 
Jerusalem. Gaya arsitek yang mencolok dari bangunan ini misalnya ruang tengah yang luas 
dan   terbuka,   bangunan   yang  melingkar,   dan   penggunaan   pola  kaligrafi  yang   berulang. 
Mesjid Raya Samarra di Irak, selesai pada tahun 847, bangunan berciri khas dengan adanya 
minaret. Juga mesjid  Hagia Sophia di  Istanbul,  Turki  turut mempengaruhi corak arsitektur 
Islam.  Ketika  Ustman  merebut   Istanbul   dari   kekaisaran  Byzantium,  mereka  mengubah 
sebuah basilika menjadi mesjid (sekarang museum), yang akhirnya muslim pun mengambil 
sebagian   dari   kebudayaan   Byzantium   kedalam   kekayaan   peradaban   islam,   misalnya 
penggunaan  kubah. Hagia Sophia juga menjadi model untuk pembangunan mesjid­mesjid 
Islam   sselanjutnya   selama   kekaisaran   Ustman,   misalnya  mesjid   Sulaiman,   dan  mesjid 
Rustem Pasha. Motif yang mencolok dalam arsitektur Islam hampir selalui mengenai pola 






Persia  merupakan kebudayaan yang diketahui  melakukan  kontak  dengan  Islam untuk 
pertama   kalinya.   Sisi   timur   dari   sungai  eufrat  dan  tigris  adalah   tempat   berdirinya 
kekaisaran Persia pada sekitar abad ke­7. Karena kedekatannya dengan kekaisaran persia, 
Islam cenderung bukan saja meminjam budaya dari persia namun juga mengadopsinya. 
Arsitektur   Islam   mengadopsi   banyak   sekali   kebudayaan   dari   Persia,   bahkan   dapat 
dikatakan arsitektur islam merupakan evolusi dari arsitektur persia, yang memang sejak 
kehadiran   Islam,   kejayaan   Persia   mulai   pudar   yang   menunggu   digantikan   oleh 
kebudayaan lain.  Banyak kota,  misalnya  Baghdad, dibangun dengan contoh kota  lama 
persia misalnya  Firouzabad. Bahkan, sekarang dapat diketahui bahwa dua  arsitek  yang 
dipekerjakan oleh Al­Mansur untuk merancang kota pada masa awal adalah warisan dari 
kekaisaran  Persia,  yaitu  Naubakht,  seorang  zoroaster  persia,  dan  seorang  Yahudi  dari 
Khorasan, Iran yaitu Mashallah. Mesjid gaya persia dapat dilihat dari ciri khasnya yaitu 
pilar batu bata, taman yang luas dan lengkungan yang disokong beberapa pilar. Di Asia 
Timur,  gaya arsitektur  Hindu  juga turut mempengaruhi namun akhirnya tertekan oleh 
kebudayaan persia yang ketika itu dalam masa jayanya.
2) Arsitektur Moor










acara   pertunjukan   atau   audiovisual,   seperti   theater,   konser,   pemutaran   film   dan 
sebagainya.
Menurut   Earnst   Neufert,   1980,   ruang   serbaguna   adalah   ruang   yang   dapat 









Yaitu,   ruang  peretemuan  yang  didesain  khusus  untuk   satu   jenis   aktivitas   seperti 
drama theater, opera house, concert hall, film theater, dan musical theater.
2) Auditorium Multifungsi




2) Sebagai   tempat  mempertunjukkan   kegiatan­kegiatan   kesenian,   kebudayaan,   dan 
acara lainnya baik bersifat formal maupun non­formal.
3) Sebagai   tempat  mempelajari   aspek­aspek   seni,   budaya,   sosial   dan   aspek   yang 
lainnya. 
d. Kegiatan Pertunjukan Auditorium


























































































penyerap   bunyi   harus   dipasang   pada   permukaan   batas   auditorium   yang 
mempunyai kemungkinan besar menghasilkan cacat akustik seperti gema, gaung, 
pemantulan berkepanjangan dan pemusatan bunyi. Lapisan akustik mula­mula di 
berikan  pada  dinding  belakang   (berlawanan  dengan sumber  bunyi)  kemudian 
pada dinding sampai yang paling jauh. Keduanya di beri lapisan absorpsi suara 
dan   dimanfaatkan   untuk   memantulkan   suara   dari   arah   horizontal   terhadap 
penonton   yang   berada   paling   jauh   dari   sumber   suara   sekalipun.   Untuk 
menghindari   pemusatan   bunyi   (echo)  maka   dihindari   adanya   cekungan   pada 
dinding bagian belakang (Leslie L. Doelle & Lea Prasetio, 1986, h.7).
Dinding     belakang   untuk   mengarahnkan   bunyi   pantul   sehingga   bias 

















Menurut  Harold Burris  Meyer  & Edward C.  Cole,  ketinggian ceiling 
untuk music antara 1/3 atau 2/3 dari lebar ruangan. Untuk ruang pertunjukan, 
dengan lebar 100 feet dan panjang 150 feet, tinggi langit­langit antara 30­35 
feet.   Pada   langit­langit   stage   dibuat   labih   tinggi   dari   langit­langit   ruang 










mata   penonton.   Spotlight   pada   ruang   Auditorium   harus   pada   posisi 
tersembunyi,   dengan   bias   pencahayaan   yang   dapat   diputar,   akan   lebih 




Auditorium   pada   prinsipnya  menghindari   bukaan   yang   berlebihan, 





berlangsung,  yaitu  untuk  penerangan sirkulasi   termasuk pintu  darurat  dan 
petunjuk   toilet.   Untuk   lampu   dipilih   yang   sedang   atau   hangat,  minimal 
sebesar 10 fe (foot candle) selama istirahat dan 0,1 fe (=0,1 lumen/ft2) selama 










Untuk   stage,   pencahayaan   tidak   boleh  menimbulkan   silau   bagi 












­ Valances  Lighting   :   pencahayaan  distribusi   tidak   langsung  dengan 
sumber cahaya yang ditempatkan di atas jendela untuk direfleksikan 
kearah ceiling bawah.
­ Wall   Lighting   :   variasi   dari   valences   dengan   penempatan   sumber 
cahaya pada dinding  tidak   terikat  di  atas   jendela dan  tidak  terikat 
ketinggian




cahaya   yang   ditempatkan   pada   langit­langit   dan   direfleksikan   ke 
bawah.
­ Recessed   in   Ceiling   :   pencahayaan   distribusi   langsung,   dengan 
sumber cahaya yang ditempatkan tersembunyi masuk ke langit­langit.
­ Attached  to  ceiling  atau   surface  mounted   :  pencahayaan distribusi 
langsung, sumber cahaya menempel pada permukaan langit­langit.
­ Luminous   :   pencahayaan   distribusi   langsung,   dengan   penggunaan 
sheet transparan.
­ Soffit   :   pencahayaan   pencahayaan   distribusi   langsung,   seperti 
cornices, dengan memakai sheet transparan.
d)  Efek Lighting




12. Car  Head  Light,   berupa  motor  penggerak   lampu  yang   sangat  penting 
untuk menentukan posisi lampu.
e) Posisi pencahayaan gantung
Keefektifan   pencahayaan   tergantung   dari   banyaknya   peralatan   yang 
dimiliki   ruang   itu.   Kebanyakan   Auditorium   menggunakan   sistem 
pemasangan lighting secara permanen. Pada beberapa lampu, posisi biasanya 
dipasang di atas ruang penonton untuk pencahayaan depan (disebut ‘Ceiling 
Coves’).   Terdapat   juga   posisi   lighting  menggunakan   “Box   Boms’,   yaitu 
berupa sambungan pipa yang menyatu dengan proscenium.
Begitu   juga dengan pemasangan lighting di  atas  panggung yang juga 
terdiri   dari  pipa   silang,   yaitu  pipa  pemberat  untuk  keseimbangan  dengan 









sebagai   basis   kelenturan   dan   kejelasan   visual   pada   seluruh   panggung. 
Sebagai tambahan untuk sekarang ini, digunakan pula down light dan back 
light (untuk menampilkan siluet penari).  Followspot  juga sering digunakan 




Untuk   pertunjukan   musical   klasik   biasa   terkait   dengan   realism, 
sehingga   pencahayaan   diusahakan  mencapai   suasana   yang   sesuai.  Teknik 
pada   pencahayaan  musical   bervariasi.  Mulai   visual   yang   didukung   oleh 
penggunaan  followspot,   sidelight,   backlight,  dan  era   lighting.   Tipikalnya 
terdapat   2   sampai   5  followspot  dari   ceiling  Auditorium.  Drama  musical 




Pencahayaan   untuk   entertainment   menjadi   sangat   menarik,   seiring 
dengan perkembangan peralatan indutri lighting. Alat Par 64 masih sangat 
popular  digunakan untuk konser,  sebagaimana alat   ini  efisien dan relative 
mahal.   Saat   ini   banyak   eksperimen   yang   menggabungkan   warna,   efek 
gerakan,  image, dan proyeksi background, video,  dan berbagai visual efek 
lainnya. Karena kebanyakan pemain konser berkeliling, maka pencahayaan 
harus   betul­betul   tahan   lama,   baik,   dan   cepat   dirakit   dan   diubah   sesuai 























































• Penyerap   ruang,  yaitu  bahan akustik  yang dapat  diletakkan  dan  digantung pada 
langit­langit sebagai unit sendiri, mudah di pasang dan dipindahkan.

































Sekali   dipasang   dan   digunakan,   tiga   elemen   di   atas   akan   mempengaruhi 













tidak   konstan   atau   patah   (intermittent   noise).   Pada   gambar   di   bawah   ini 





Struktur   akustik   tentunta   berbeda,   yaitu   tergantung   apakah   Auditorium 
digunakan  untuk  pertunjukan  music   (konser   atau  pemutaran  cinema).  Hal  yang 
paling jelas terletak pada perpanjangan bunyi (reverberation), dimana untuk cinema 
perpanjangan bunyi  harus  ditekan serendah mungkin.  Sedang untuk  konser  bisa 
ditambahkan, untuk meningkatkan tingkat kekerasan music, yang membuat suara 
lebih semarak dan menyenangkan.
Perpanjangan   bunyi   yang   berlebihan  mengakibatkan  menurunnya   kejelasan 
suara. Selain dipengaruhi oleh bahan­bahan akustik dan besarnya ruang, penundaan 
pemantulan  bunyi  dipengaruhi   juga oleh  panjang  ruangan  tersebut,   seperti  pada 





Pemantulan   bunyi   tidak   dapat  menjamin   pencapaian   akustik   yang   baik. 
Desain Auditorium yang baik dapat  mencegah resonansi  dan pemantulan bunyi. 
Dari   segi   praktikal   telah   membuktikan   bahwa   pada   bagian   depan   dinding 
loudspeaker   haruslah   punya   tingkat   penyerapan   bunyi   yang   lebih   tinggfi   pada 
pemilihan materialnya.







bias sangat  baik,  ditambah dengan kekerasan stereo,  yang membuat music  lebih 
atraktif.   Namun   untuk   penggunaan   dialog   pada   pemutaran   cinema   bias 













B. Permukaan  langit­langit  yang  dimiringkan  dengan  tepat   lebih  menyumbang 
pengadaan pemantulan bunyi yang berguna, yaitu kekerasan yang cukup.
e. Gema
Gema   tidak   boleh   dicampur   adukkan   dengan   dengung.   Gema   adalah 











Gaung  terdirl  dari  gema­gema kecil  yang  berurutan  dengan  cepat  dan 
dapat dicatat serta diamati bila ledakan bunyi singkat, seperti tepukan Langan 
atau   tembakan,   dilakukan   diantara  permukaan­permukaan   pemantul   bunyi 
yang   sejajar,   walaupun  kedua   pasangan   dinding   lain   yang   berhadapan 
tidak sejajar. Eliminasi permukaan pemantulan yang berhadapan dan saling 










Pemusatan   bunyi,   yang   kadang   dinyatakan   sebagai   titik  panas atau 
hot   spots,   disebabkan   oleh   pemantulan   bunyi   pada  permukaan­permukaan 
cekung.   Intensitas   bunyi   pada   hot   spots  sangat   tinggi,   sehingga   terjadi 
cacat  bunyi  pada  daerah   lain   atau  titik  mati   (dead  spots),  dimana kondisi 
Sumber: Doelle leslie L & Lea Prasetio, 1986
mendengar buruk.  Adanya  titik panas dan titik mati menyebabkan distribusi 
energi bunyi yang tidak  merata  dalam ruang.  Pemilihan  dan  pemasangan 
sistem  penguat   suara   yang   cocok   dan   tepat   dapat   mengurangi   gejala 
akustik   gema,   pemantulan   yang   berkepanjangan,   gaung   dan 
pemusatan   bunyi   yang  merusak,   tetapi   sistem   tersebut   tidak   akan  pernah 
bisa mengatasinya dengan sempurna.
h. Ruang gandeng (Coupled Spaces)
Bila   suatu  Auditor ium   dihubungkan   dengan   ruang   di  sampingnya 
yang   berdengung   (ruang   depan,   ruang   tempat   tangga,  serambi,   menara 
panggung, dan sebagainya) lewat sarana pintu
keluar masuk yang terbuka, maka kedua ruang itu membentuk ruang gandeng. 






Memilih   lokasi   yang   tenang   dapat   mengurangi   pengeluaran   konstruksi 
Auditorium   untuk   menghindari   gangguan   kebisingan.   Diusahakan   agar 
menghindari hal­hal berikut ini :
11. Dekat dengan jendela bermaterial kaca















atau  bentuk   ruang,   posisi   entrance  dan  keluar,   serta  pembagian ruang­ruang 
dengan aktivitas lain pula.
1) Stage
f. Harus   memenuhi   syarat   auditif   dan   visual   sesuai   dengan   tuntutan 
pertunjukkan.




























30m. Lebar jalur atau aisle minimal 1 m dan jarak antara sandaran  0,9 m.   jumlah 
kursi antara dua jalur adalah 14­22 kursi,  sedang antara satu  jalur dan dinding 
adalah 7­11 kursi.
Kursi   ruang   penonton   sebaiknya   didesain   permanen   (fixed   seating), 
yang   mempunyai   sandaran   tangan   yang   meliputi   perlengkapan   seperti 
instalas i   kabel ,   mikropon,  voting   s istem ,   penyar ing   udara,   lampu 
tersembunyi dan meja tulis.
Perlu   dipertimbangkan   pula   mengenai   sistem   mekanis,   ketahanan 
upholstery   kursi   dan   resiko   kebakaran,   keseimbangan   penyerapan   suara, 
konstruksi dan kemudahan dalam membersihkan (Fred Lawson, 2000, h.7374),
Penataan   kursi   pada   ruang   pertunjukkan   didasarkan   pula   pada   titik 





Semua   cahaya   adalah   wama.   Mata   manusia   paling   peka   terhadap 
spektrum cahaya kuning­hijau (sekitar 550 nanometer), daripada cahaya merah atau 
biru  pada   susunan   spektrum  terakhir.  Warna  panggung pada  produksi cahaya 
berwarna menggunakan  plastic filter  bertemperatur tinggi.  Terdapat   banyak   100 
warna berbeda yang dihasilkan. Filter ini telah melewati atau mentransmisi 
wama asli dan menyerap menjadi beberapa bagian wama.
Penggunaan  Mass   filter  biasanya   tersedia   dalam   jumlah   warna   yang 
terbatas.   Generasi   barn   glass   filter   yaitu~,'dichroic'  yang   juga   digunakan 
untuk   pencahayaan   entertainment.   Tidak   seperti   glass   filter   biasa   yang 











10. Kuning,   diasosiasikan   dengan   keceriaan,   humor   (dalam   pencahayaan  besar 
theater biasanya untuk adegan komedi)
11. Hijau, memberi kesan tenang, damai, dan membangun






Pada   area   penonton   harus   jelas,   langsung,   mengarah   dan   terbagi 













L. Automatic   Sprinkles,   pernadam.   kebakaran   "am   suatu   jaringan 
saluran yang dilengkapt dengan kepala penyiram.
M. Fire   Hydrant ,   menggunakan   daya   semprot   air   melalui   selang 
sepanjang   30   meter   dalam   kotak  Fire   Extinguisher,   pemadam 








Dalam   perkembangannya   pengertian   perpustakaan   berkembang,   dan   dapat 
diuraikan seperti dibawah ini:
1) Menurut Dra.  Noerhayati  Soedibyo, 1987; suatu koleksi buku­buku,  jurnal­jurnal, 
bahan bacaan,  sarana audiovisual   lainnya yang terorganisasi  beserta  jasa­jasa staf 
(pustakawan)   yang   mampu   memberikan   dan   menginterpretasikan   bahan­bahan 
semacam   itu   yang   dibutuhkan   untuk  memenuhi   keperluan   informasi,   penelitian, 
pendidikan dan rekreasi para pengunjungnya.
2) Menurut  Tjoen,  Mohd,   Joesoef   dan  S.   Pardede  B.A.,   1996;   Perpustakaan   dapat 
didefinisikan sebagai kumpulan buku­buku dan bahan­bahan pustaka lainnya yang 
diorganisasi dan diadministrasikan untuk bacaan, konsultasi dan belajar.
3) Menurut Wallace S.  Murray, 1972; perpustakaan dapat  juga didefinisikan sebagai 
kumpulan  buku­buku dan bentuk­bentuk   lainnya atau  catatan,  yang ditempatkan, 
diorganisasikan dan diinterpretasikan untuk memenuhi kebutuhan yang beragam dari 













Perpustakaan yang  tujuan  utamanya adalah  menyediakan buku­buku  rujukan dan 
penelitian; perbendaharaan bukunya bertambah dengan teratur.
4) Perpustakaan Sekolah





Menurut   Loren,   B.W.,   1981,   mengklasifikasikan   perpustakaan   menjadi   dua 
kelompok utama, yaitu:
1) Perpustakaan untuk pendidikan
Perpustakaan   ini   berada   dibawah   suatu   lembaga   atau   institusi   pendidikan 
tertentu
2) Perpustakaan umum







Fungsi   dan   tujuan  perpustakaan  penelitian   ini   adalah  untuk  kepentingan 
penelitian.   Sistem   pembinaan   perpustakaan   di   Indonesia   diatur   dalam 
Keputusan  Menteri   Pendidikan   dan   Kebudayaan   tanggal   11  Maret   No. 
0103/01.1981   tentang   pokok­pokok  Kebujaksanaan   Pemerintah   di   bidang 
Pembinaan   dan   Pengembangan   suatu   sistem   Nasional   Layanan 








penyusunan   catalog,   ruang   perbaikan   dan   penjilidan   buku,   ruang   photocopy,   ruang 
mengetik ruang kantor, Locker pegawai. Sedangkan fasilitas tambahan meliputi: Ruang 










































Toko   buku  adalah   sebuah   tempat—dapat   berupa  bangunan  atau   ruang­yang   di 
dalamnya menjual berbagai jenis buku yang tersusun rapi di rak­rak buku dan alat­alat yang 
terkait dengan buku itu sendiri.( www.wikipedia.com / 12 juni 2009, 15.35)
Toko   adalah   kedai   berupa   bangunan   permanen   tempat   menjual   barang­barang 
(makanan kecil dan sebagainya); tempat berjualan barang­barang. (Budiono, 2005).



















d. DDC   adalah   singkatan   dari   Dewey   Decimal   Clasification   and 
Realtive   Index.   DDC   memuat   susunan   dari   semua   subjek   yang 
mencakup   seluruh   ilmu   pengetahuan   manusia   ke   dalam   susunan 
secara sistemastis dan teratur.
e. Berdasarkan sistem klarifikasi ini, buku digolongkan menurut subjek­
subjek sebagai berikut:
i. Karya Filsafat
xxi. Metafisika
xxii. Teori Metafisika
xxiii. Para Psikologi
xxiv. Masalah­Masalah Filsafat
xxv. Psikologi
xxvi. Logika
xxvii. Etika
xxviii. Filsafat Timur Dan Kuno
xxix. Filsafat Barat Dan Modern
ii. Karya Umum
xxx. Bibliografi, Katalog
xxxi. Ilmu Perpustakaan
xxxii. Ensiklopedi Umum
xxxiii. Kumpulan Essay Umum
xxxiv. Majalah Umum
xxxv. Organisasi Umum
xxxvi. Jurnalistik
xxxvii. Kumpulan Karangan
xxxviii. Buku­Buku Khusus
iii. Ilmu­Ilmu Sosial
xxxix. Statistic
xl. Ilmu Politik
xli. Ekonomi
xlii. Hokum
xliii. Administrasi Negara
xliv. Kesejahteraan Sosial
xlv. Pendidikan
xlvi. Perdagangan
xlvii. Adat­Istiadat
iv. Agama
xlviii. Agama Islam
xlix. Agama Kristen
l. Agama Katolik
li. Agama Hindu
lii. Agama Budha
liii. Kepercayaan Lain
v. Bahasa
liv. Linguistic
lv. Bahasa Inggris
lvi. Bahasa Jerman
lvii. Bahasa Perancis
lviii. Bahasa Italia
lix. Bahasa Spanyol
lx. Bahasa Latin
lxi. Bahasa Yunani
lxii. Bahasa Lainnya.
vi. Ilmu­Ilmu Murni
lxiii. Ilmu Pasti
lxiv. Astronomi
lxv. Ilmu Alam
lxvi. Ilmu Kimia
lxvii. Geologi
lxviii. Palaentologi
lxix. Ilmu Hayat
lxx. Ilmu Tumbuh­Tumbuhan
lxxi. Ilmu Hewan
vii. Ilmu­Ilmu Terapan
c.Kedokteran
d. Teknik
e.Konstruksi Bangunan
f. Arsitektur
g. Pertanian
h. Kesejahteraan Keluarga
i. Manajemen
j. Teknologi Kimi
B. Seni, Olah Raga, Rekreasi
a. Seni Lapangan
b. Seni Pahat Dan Plastik
c. Gambar Dan Seni Dekorasi
d. Seni Lukis
e. Seni Grafik
f. Fotografi
g. Musik
h. Olah Raga Dan Rekreasi
C. Kasusteraan
a. Kasusteraan Amerika
b. Kasusteraan Inggris
c. Kasusteraan Jerman
d. Kasusteraan Perancis
e. Kasusteraan Italia
f. Kasusteraan Spanyol
g. Kasusteraan Latin
h. Kasusteraan Yunani
i. Kasusteraan Dalam Bahasa Latin
D. Sejarah, Biografi, Geografi
a. Geografi
b. Biografi
c. Sejarah Purbakala
d. Sejarah Eropa
e. Sejarah Asia
f. Sejarah Afrika
g. Sejarah Amerika Utara
h. Sejarah Amerika Selatan
i. Sejarah Oceania
